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名称 地域 URL 備考 
しゃべねっと 北海道北広島市 http://kitahiro-sns.jp/  
はちみーつ 青森県八戸市 http://sns.city.hachinohe.aomori.jp/  
モリオネット 岩手県盛岡市 http://sns.city.morioka.lg.jp/  
e-とちぎどっとこむ 栃木県 http://e-tochigi.com/  
あついぞホット com 埼玉県熊谷市 http://kumacom.jp/  
山武SNS 千葉県山武市 http://sammu-sns.jp/  
かちねっと 東京都葛飾区 http://kachinet.jp/  
ポキネット 東京都三鷹市 http://www.mitaka-sns.jp/  
はまっち 神奈川県横浜市 http://sns.hamatch.jp  
マイタウンクラブ 神奈川県厚木市 https://www.mytownclub.com/sns/ 集計対象外 
おらほねっと 長野県上田市 http://sns.orahonet.jp/  
eじゃん掛川 静岡県掛川市 http://e-jan.kakegawa-net.jp/  
お茶っ人 京都府京都市 http://www.sns.ochatt.jp/  
マチカネっ人 大阪府豊中市 http://sns.machikanet.jp/  
ひょこむ 兵庫県 http://hyocom.jp/  
いたまちSNS 兵庫県伊丹市 http://sns.itamachi.jp/  
しそうSNS 兵庫県宍粟市 http://shiso-sns.jp/  
さよっち 兵庫県佐用町 http://sayo-chi.jp/  
おのみっち 広島県尾道市 http://onomichi-sns.jp/  
わいわいちっご 福岡県 http://wai2chiggo.jp/  
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